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UTJECAjI RACUNOVODSTVENIH INFORMACIJA NA RAD
PROIZVODNE I RAZVOJNE FUNKCIJE
U poduzecima za donosenje proizvodnih i razvojnib odluka izmedu ostalih vrlo
vaine su racunovodstvene informacije koje daje racunovodstvo iz svib svojih sastavnih
dijelova. Djelovanje racunovodstvenib informacija na rad pojedinih funkcija izraiava
se u izvrsavanju njezinih zadataka u postizavanju. odredenin ciljeva. Svakako da je
kod toga znacajna koordinacija raiunovodstva s ostalim funkcijama.
U radu se nastoji objasniti utjecaj racunovodstvenin informacija na rad proizvodne
i razvojne funkcije i ukazati na neophodnost koristenja racunovodstvenih informacija.
U tome su mogucnosti racunovodstva velike, ali sarno uz dobru organizaciju i
povezanost s ostalim funkcijama u poslovnom procesu.
Poduzece; proizvodna funkcija; razvojna funkcija; racunovodstvene informacije;
racunovodstvena kontrola.
1. UVOD
Za pravilno djelovanje pojedinih funkcija potrebne su racunovodstvene informacije
koje narocitu vaznost dobivaju u uvjetima trZiSne privrede. Svaka funkcija, pa tako i
proizvodna i razvojna funkcija, neposredni je korisnik racunovodstvenih informacija.
Djelovanje racunovodstvenih informacija na rad proizvodne i razvojne funkcije ocituje se
u izvrsavanju njenih zadataka koji su vrlo opsezni i siroki. Proces proizvodnje ovisan je
o tehnoloskom procesu proizvodnje te on uvjetuje i organizaciju racunovodstvene
evidencije. Proizvodna funkcija vodi brigu 0 postojecem proizvodnom procesu i 0
efektima koji se njime postizu, pa su potrebne racunovodstvene i ostale informacije.
Razvojna funkcija vodi brigu 0 buducnosti poduzeca, 0 ciljevima razvoja koji se zele
postici uz odredivanje put ova, sredstava i mjera za njihovu realizaciju. Ta funkcija je isto
toliko vazna kao i sve ostale funkcije u poduzecu jer se brine 0 buducnosti, odnosno 0
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razvoju poduzeca, U obavljanju svojih zadataka koristi racunovodstvene i ostale
informacije na temelju kojih donosi razvojne odluke i vodi politiku koja dugorocno
usmjerava razvoj poduzeca,
Za rad proizvodne i razvojne funkcije neophodna je povezanost s ostalim funkcijama
u poslovnom procesu u jednu cjelinu.
2. UTJECAJI RACUNOVODSTVENIH INFORMACUA NA PROIZVODNU
FUNKCIJU
Proizvodna funkcija je jedna od najvaznijih dijelova poslovnog procesa. Zadatak
proizvodne funkcije je proizvodnja ucinaka u odredenoj kolicini ikvaliteti u odredenom
vremenu i s najmanje troskova. "Proizvodnja je vjerojatno najslozenija djelatnost u radnoj
organizaciji, u njoj sudjeluje velik broj ljudi najrazlicitijih znanja, sposobnosti i sklonosti
koji treba da ostvare zajednicki cilj. Taj je zajednicki cilj rentabilna i ekonomicna
proizvodnja odredene kolicine proizvoda ili usluga."l U procesu proizvodnje ostvaruju se
upotrebne vrijednosti i stvaraju se nove vrijednosti, gdje sudjeluju sredstva za rad,
predmeti rada i sam covjekov rad. U tom procesu predmeti rada prilagodavaju se
ljudskim potrebama i nastaju novi proizvodi iusluge, ito tako da covjek djeluje sredstvima
za rad na predmete rada i stvara nove ueinke s vecom vrijednoscu.
Proizvodnja je unutrasnji proces u poduzecu kojemu prethodi proces nabave, a iza
njega slijedi proces prodaje. Prema tome, proces nabave i proces prodaje u poduzecu
povezan je i trzistem. "Osnovni elementi proizvodnog sistema jesu materijalnog (predmeti
rada i sredstva rada), ljudskog (bioenergija proizvodaca) i informacijskog karaktera.,,2
Proizvodnja je vrlo slozen proces i zavisi 0 vise faktora s obzirom na kolicinu
proizvoda i ucestalost njihove proizvodnje razlikujemo slijedeca tri organizacijska tipa
proizvodnje:
- individualnu ili pojedinacnu proizvodnju,
- serijsku proizvodnju /krupnoserijska, sitnoserijska/ i
- maSOVllUproizvodnju.
1 Predavanje A. Durasevica preuzeto iz knjige dr. M. Novak "Organizacija rada u
socijalizmu, Informator, Zagreb 1979, str. 274.
2 Dr. M. Zugaj, Z. Horvatec: Organizacija proizvodnje u samoupravnom socijalizmu,
Informator, Zagreb, 1985, str. 13.
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Svaki tip proizvodnje zahtijeva odgovarajucu knjigovodstvenu evidenciju i obracun
proizvodnje, a zavisi 0 specificnosti pojedine proizvodnje i konkretnih potreba poduzeca.
Knjigovodstvena evidencija vrlo je vazna za proces proizvodnje jer prati ulaganje i
trosenje elemenata proizvodnog procesa te treba dati podatke za obracun proizvodnje.
Dobro postavljena knjigovodstvena evidencija 0 proizvodnji, tj. pracenje troskova
kako po vrstama, mjestima i nosiocima moze osigurati bolje racunovodstvene informacije
potrebne za odlucivanje 0 proizvodnji. Racunovodstvo daje informacije za potrebe
proizvodnje iz svih njegovih dijelova, kao sto su:
- racunovodstveno planiranje (racunovodstveni predracuni, pretkalkulacije
ucinaka)
- knjigovodstvo s obracunom (obracun ulaganja i raspored troskova po vrstama,
mjestima i nosiocima, obracunska kalkulacija, obracun zavrsne proizvodnje,
materijal na zalihi, skart i otpaci)
- racunovodstvena kontrola (kontrola isprava, inventura, kontrola normativ i
ostalo)
- racunovodstvena analiza (analiza ostvarenja planskih zadataka, analiza
gubitaka u proizvodnji, analiza utrosaka i dr.)
Informacije racunovodstva 0 proizvodnji trebaju posluziti kao podloga za
odlucivanje 0 procesu proizvodnje. Vaznije informacije, koje pruzaju racunovodstvo 0
proizvodnji, odnose se na ulaganja faktora procesa proizvodnje, informacije 0 troskovima
poslovanja te 0 rasporedu utrosenih elemenata proizvodnje, informacije 0 zavrsnoj i
nedovrsenoj proizvodnji s elementima koji su potrebni za izradu kalkulacije cijena
proizvodnje.
Dr. J. Turk, kada spominje vrste odluka 0 djelatnosti proizvodnje navodir'
- odluke 0 samoj proizvodnji (sto, koliko, kako, gdje i kada proizvoditi, kako
koristiti kapacitete, kako sprecavati gubitke u radnom vremenu i kako
poboljsati kvalitetu proizvoda itd.)
- odluke u vezi s uspjesnoscu proizvodne djelatnosti (pracenje odstupanja od
planiranih direktnih proizvodnih troskova ill od predracuna opcih proizvodnih
troskova).
3 Dr. J. Turk: "Racunovodstvene informacije kao podloga za donosenje poslovnih
odluka", Informator, Zagreb 1971, str. 165
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Proizvodnja je slozen proces koji se sastoji od citavog niza tehnicko-tehnoloskih i
drugih procesa, odnosno "proizvodnja je permanentni proces pretvaranja koji se temelji
na fizickim, kernijskim i bioloskim postupcima. Ona je moguca samo uz neprekidno
ulaganje elementarnih faktora,,4
Racunovodstvene informacije 0 proizvodnoj djelatnosti govore 0 povezanosti
racunovodstvene i proizvodne funkcije. Upravo zbog toga, sto su mnoge proizvodne
odluke zasnovane na racunovodstvenim informacijama, tesko je zamisliti suvremenu
proizvodnju bez pravovremenih i pouzdanih informacija.
Racunovodstvena kontrola svodi se na provjeravanje normativa svih utrosaka,
iskoristenje kapaciteta te ispravnosti podataka koji su potrebni za izradu kalkulacija cijene
proizvodnje te za pracenje troskova koji se prenose po mjestirna i nosiocima. Navedeno
je vazno i zbog kontrole visine troskova, a time i odgovornosti za nastale troskove.
Predmetom racunovodstvene kontrole je knjigovodstvena dokumentacija preko koje se
prenose neki indirektni troskovi na pripadajuca mjesta troskova i nosioce vodeci racuna
o principu uzrocnosti, odnosno uzajamnosti. Racunovodstvena kontrola nad
proizvodnjom poeinje zapravo kontrolom knjigovodstvene dokumentacije koja se
pojavljuje u okviru racunovodstva proizvodnje. Racunovodstvena kontrola proteze se i
na kontrolu operativne evidencije, tj. skladisne kartoteke s analitickorn evidencijom
proizvoda. Za racunvodstvenu kontrolu takoder je vazno da se izvrsi popis proizvodnje
koji je uvjet za obracun troskova,
Racunovodstvo osigurava podatke i informacije koje su podloga za kvalitetne
proizvodne odluke te vrsi racunovodstvenu kontrolu nad proizvodnjom. Suvremena
proizvodnja pociva tako na koristenju dostignuca znanosti i tehnike kako i na koristenju
racunovodstvenih informacija potrebnih za odvijanje procesa proizvodnje koji je slozen
jer u njemu sudjeluje mnogo ljudi razlicitih znanja, sposobnosti i sklonosti.
4 dr. M. Zugaj i Z. Horvatec "Organizacija proizvodnje u samoupravnom
socijalizmu", Informator, Zagreb 1985. str. 10.
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3. UTJECAJI RACUNOVODSTVENIH INFORMACIJA NA RAZVOJNU
FUNKCIJU
Razvojna funkcija je vazna kao i sve ostale funkcije u poduzecu. Ona dolazi do
izrazaja prilikom provodenja razvojne poslovne politike kako bi se pronasla najpovoljnija
rjesenja. Za svoj rad koristi podatke i informacije u samom poduzecu i izvan njega. Kao
unutarnji izvor podataka i informacija svakako su najznacajniji racunovodstveni. Razvojna
funkcija vodi racuna 0 uvodenju najmodernijih i najekonomicnijih postrojenja i
tehnologije u proizvodni proces. Ta funkcija vodi neprestanu brigu 0 buducnosti
poduzeca, kako bi se osigurao njegov opstanak.
Aktivnosti razvojne funkcije pocivaju na mnogobrojnim podacima i informacijama
s najrazlicitijih podrucja. Tako kod investicijskih ulaganja treba traziti optimalnu
rentabilnost i za razne proracune potrebno je raspolagati odgovarajucim
racunovodstvenim informacijama. Navedene informacije dobivamo iz svih dijelova
racunovodstva: racunovodstvenog planiranja, knjigovodstva, racunovodstvene kontrole i
racunovodstvene analize. Suradnja izmedu racunovodstvene i razvojne funkcije ostvaruje
se prilikom investicija i donosenja investicijskih odluka za provodenje investicijske
politike, te na trajnosti razvoja na pojedinim podruejima djelatnosti poduzeca.
"Investicijska politika kao proces odlucivanja i donosenja investicijskih odluka treba
postivati taj slozeni put temeljite pripreme i prethodne provjere prije donosenja svake
investicijske odluke, kako se ne bi donijele pogresne ili nepravoremene. Stoga je put od
ideje do rjesenja dug i slozen, a mogli bismo ga sazeti kao:
- prikupljanje ideja,
- istrazivanja radi provjere opravdanosti i izbora ideje,
- provjera i analiziranje dobivenih rezultata istraZivanja,
- izrada prijedloga i mogucih rjesenja,
- izrada projekta potrebnog za odlucivanje,
- donosenje investicijske odluke,
- pripreme za pocetak radova na investicijskom projektu,
- izvrsenje investicijske odluke5
5 dr. F. Ruza: "Poslovna politika poduzeca", RO "Zagreb", Samobor, Zagreb 1989.,
str. 142.
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Za ekonomsku djelotvornost investicija potrebni su proracuni na temelju kojih se
donosi investicijska odluka za provodenje investicijsko-razvojne, odnosno poslovne
politike poduzeca, Racunovodstveni podaci i informacije predstavljaju najpouzdaniju
podlogu za procjenu ekonomske djelotvornosti i racionalnosti svih buducih investicijskih
ulaganja.
Povezanost i zajednicko djelovanje racunovodstvenih informacija na rad razvojne
funkcije ogleda se u trajnom razvoju i neprekidnom procesu sirenja, planiranja i ulaganja
u razvoj poduzeca. Taj proces je stalan i razvojne odluke koje pocivaju na
racunovodstvenim i ostalim informacijama predodreduju pravce kretanja i razvoja
poduzeca na dulje vrijeme. Otuda i vaznost racunovodstvenih informacija za rad i
djelovanje razvojne funkcije.
4. SAZETAK
U poslovnom procesu sve funkcije koriste racunovodstvene i ostale informacije na
temelju kojih donose odluke. Zbog toga je znacajna povezanost izmedu racunovodstvene
i ostalih funkcija. Proizvodna i razvojna funkcija takoder preteznim dijelom za odvijanje
svoga rada koriste racunovodstvene informacije. Racunovodstvo prati sva ulaganja u
proizvodni proces, gdje se sredstva ulazu i trose u cilju ostvarivanja korisnih ucinaka.
Takoder prati se stupanj iskoristenosti ulozenih elemenata i rezultati izrazeni u zavrsenoj
proizvodnji. Kod izvrsenja zadataka proizvodnje od posebnog je znacenja i koordinacija
izmedu nabave - proizvodnje - - prodaje. Informacijska podloga racunovodstva obilno se
koristi za informacije 0 dogadanjima u procesu proizvodnje.
Razvojna funkcija u obavljanju svojih zadataka koristi informacije unutar poduzeca,
a i informacije koje dolaze iz vanjskog okruzenja poduzeca. Racunovodstvene informacije
imaju osobito znacenje pri ocjenjivanju investicijskih odluka, kao i kod planiranja stalnog
razvoja poduzeca ukoliko zeli opstati.
Razvojne odluke, koje se donose na temelju racunovodstvenih i ostalih informacija,
predstavljaju odredenu sigurnost dugorocnog razvoja i usmjeravanja kretanja poduzeca
u buducnosti, U uvjetima trZisne privrede sve vecu ulogu dobiva razvojna aktivnost,
proizvodnja novih proizvoda, poboljsanje imodifikacija postojecih proizvoda, odnosno
razvojni ciljevi poduzeca,
ObiljeZja racunovodstvenih informacija proizlaze iz njihove dokumentiranosti i
pouzdanosti, tocnosti, potpunosti, azumosti i ostalih atributa. Oblik dostavljanja
racunovodstvenih informacija maze biti u vidu usmenih ipismenih izvjeStaja. Proizvodna
i razvojna funkcija preteznim dijelom koriste pismene izvjestaje koji se dostavljaju u
razlicitim periodima te su dinamickog karaktera i prilagodene pojedinim korisnicima.
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Miko L.: Die Wirkung der Rechnungsinformationen auf die Arbeit von
Produktions-und Entwicklungsfunktion
ZUSAMMENFASSUNG
In der Untemehmung sind fiir die Produktions-und Entwicklungsentscheidungen
unter den anderen duch die Rechungsinformationen sehr wichtig, zu denen man in
der Rechnungsfiihrung kommt. Die Wirkung der Rechnungsinformationen auf die Arbeit
der einzelen Funktionen ist bei der Ausfuhrung der Aufgaben, um bestimmte Ziele zu
erreichen, offensichtlich. Dabei ist die Koordination der Rechnungsfiihrung mit anderen
Funktionen wichtig.
In der Arbeit versucht man die Wirkung der Rechnungsinformationen auf die
Arbeit der Produktions-und Entwicklungsfunktion zu erkldren und auf die Notwendigkeit
der Nutzung von Rechnungsinformaiionen hinzuweisen. Dabei sind die Moglichkeiten
der Rechnungsfiihrung sehr gross, aber nur gute Organisation und die Verbindung mit
anderen Funktionen im Geschaftsfiihrungsprozess ist notwendig.
(Prijevod: Vesna Simunic)
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